





English Vocabulary Acquisition and Meaning ―







































































































































































































































almost  【核の意味】almost ～ 「～ではないが、それに近い」「～にはなっ
ていないが、もう少しで」「あともう少しで～（する／なる）ところ」《類
語：nearly》 
　動作などを修飾するalmost を「ほとんど」と訳すと、上のalmost hit 
の例のように、英文と逆の意味になるか、わけのわからない文章になるこ
とが多いのです。
　The child almost drank the poison.
　「子供はもう少しで毒を飲むところだった」
　（「ほとんど飲んだ」と訳したら、子供はかわいそうでしょう）




　I almost forgot to feed the cat.「猫に餌をやるのを忘れるところだった」
　I wasn’t feeling too well so I almost didn’t go on the school trip. 
　「あまり元気なかったから、修学旅行に行かないところだった」
　I’m almost sad the school year is ending.
　「学年が終わって、私、寂しくなりそう」
　（本当はなっていないけどそれに近い気持ち）
　It was almost [nearly] dark when we got home.
　「家に帰った頃には間もなく暗くなるところだった」
　Mari is almost as tall as the teacher.「マリはもう少しで先生と同じ身長」
　（身長は同じではないが、近い）






almost all、almost every （厳密に言うと「すべてではないが、それに近い」）
と言います。これに、almost no「ほとんど…ない」、almost any「ほとん
どどれでも」という言い方もあります。
　“Did you understand?” “Almost everything.”
　「わかりましたか」「だいたい／ほとんど」
　The child drank almost all the poison.
　「子供は毒をほとんど（全部）飲んじゃった」
　Almost all my friends have smart phones.
　「友達ほとんどみんなスマホを持っているの」




　Taro gets perfect scores on almost every exam.
　「タロウはほとんどすべての試験に百点満点だよ」
　Almost anyone can succeed if they try hard enough.
　「いっぱい頑張れば、ほとんどだれでも成功できるよ」
　I almost never eat out.「外食することはほとんどないさ」
　「すべて」「完全」のような意味を含む動作・状態にalmost をつける場
合は、「もう少しで」「ほぼ」また「ほとんど」と訳してもいいでしょう。
　“How’s the report coming?” “I’m almost finished.”
　「レポートの進み具合は？」「もう少しで終わります」
　It rained almost the entire weekend.「週末はほとんどずっと雨だった」
　The plane was almost [nearly] full [empty].
　「飛行機はほぼ満席［空席］だった」




　I spent almost 40,000 yen on textbooks this semester.
　「今学期は教科書に¥40,000近くも使っちゃった」
　I’ve been studying English for almost ten years now.
　「もはや十年間近く英語を勉強しているんだ」






　Mark and Paul arrived at almost the same time.
　「マークとポールはほぼ同時に着いた」
　The weather on New Year’s Day was almost like spring.
　「元日の天気は春のようだった」
　He pushed me aside almost intentionally.
　「彼は意図的かのように僕を押しのけた」
　It’s almost certain to rain tomorrow.「明日、雨になるのはほぼ確実」





















































































　Please have some cookies.「クッキーをどうぞ」
　This way, please.「どうぞこちらへ」
　Next, please.「次の方どうぞ」
　“May I open the window?” “Please do.”
　「窓を開けてもよろしいですか」「ええ、どうぞ」
⑵　「お願いします」［丁寧な依頼を表します］
  “Would you like some more coffee?” “Yes, please.”
　「コーヒーもう少しいかがですか」「ええ、お願いします／いただきます」
　Could I have some more cake, please?
　「ケーキもう少しいただいてもよろしいでしょうか」
　May I please use your dictionary?「辞書をお借りしてもいいですか」
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　Please don’t tell her.「彼女に言わないでくれ」
　Let me go to the party! Please!「パーデイーに行かせて、お願い」















　He is trying hard to please the teacher.
　「先生が喜ぶように彼は一生懸命頑張っています」






　Pleased to meet you.「会えて嬉しいです」
　Mother isn’t too pleased with my test results.
　「試験の結果に母はあまり喜んでないんだ」
　She wore a pleased expression after speaking with her boyfriend.
　「彼氏と話をしたあと、彼女は嬉しそうな表情だった」




　She always wears a pleasing expression.
　「彼女はいつも人を喜ばせるような表情なの」
　The color scheme of the room is very pleasing.
　「部屋の色彩配合はとても心を安らかにするもの」
















　Mommy, can I please have some milk?
　「母さん、お願い、牛乳もらっていい？」
　Please pass the potatoes.「ジャガイモをとってください」
　Will you take me to Disneyland for my birthday? Please, pretty please.
　「誕生日にディズニーランドへ連れていってね。お願い、ぜったい」
　Please can I go outside and play?「お願い、外へ遊びに行っていい？」









　Child : Mommy, can I have a cookie, please?
　「かあさん、クッキーもらっていい？」
　Mother : Sure. Here you are.「いいよ、どうぞ」


















　Please have some cookies.「クッキーを召し上がってください」
　This way, please.「こちらへお願いします」
　Next, please.「次の方、お願いします」










　例えば物を渡すときの「どうぞ」は、Here you are. とか、Here you 
go. と言います。渡す物が自分から離れて相手のほうに近づいている気持
ちを表すのには、hereの代わりにthereを使います。
　“May I use your dictionary?” “There you go.”
　「辞書を使っていい？」「どうぞ」
「どうぞご自由に」の「どうぞ」は、Go ahead. とか、Help yourself. と
か、It’s all yours. などと言います。「…してもいい？」に対しての「どう























　I challenged Mt. Fuji during summer vacation.
　I challenge English composition this semester.
　For my report, I will challenge Einstein’s theory of relativity.
　As club activity, I want to challenge “yosakoi”.
































　He challenged me to a game of tennis.









　I tried climbing Mt. Fuji during summer vacation.
　I’m attempting to improve my English composition skills this semester.
　For my report I will try [attempt] to explain Einstein’s theory of relativity.
　As my club activity I want to try my hand at “yosakoi”.
英語教材のタイトルのLet’s Challenge Englishだけはいかにも日本人の感



















“I challenge you to climb Mt. Fuji.”
「富士山に登れるものなら登ってみろ」
The teacher challenged anyone to solve the problem in 15 minutes.
「誰でも、問題を15分で解けるものならやってみろと、先生は呼びかけ
てきた」










　Global warming is a challenge we all must face.
　「地球温暖化は我々が立ち向かわなければならない呼びかけである」
　（呼びかけとは、「解決できるものならやって見せろ」ということ）














　I face many challenging problems in my work.














Most other scientists challenged Darwin’s ideas regarding evolution.
「ほとんどの科学者たちが進化に関してのダーウィンの考えに反論した」




For my report I want to challenge Einstein’s theory of relativity.
「レポートでは、アインシュタインの相対性論に異論したい」
I challenge his ability to act as club president.
「会長を務める彼の能力を疑わしく思う」
















×Let’s work hard each other and get good grades on the exam. と、こ
のような英文を日本人はよく作りますが、なぜ駄目なのでしょうか。だっ
て、どの英和辞典を見ても、each otherは「互いに」となっているし、た





















ときはbothやboth of us、または三人以上の場合はallやall of usなどを用い
ます。ときには、together を使うこともあります。
　They smiled at each other.（三人以上の場合はone anotherを用いる）
　They both [All of them] smiled at the teacher.






 Let’s both of us work hard and get good grades on the exam.
「試験の勉強を互いに助け合おうよ」
Let’s help each other study for the exam.
「ジムとティムは互いに雪の玉を投げつけた」
Jim and Tim threw snowballs at each other.
「ジムとティムは互いにキムを狙って雪の玉を投げつけた」
Together Jim and Tim threw snowballs at Kim.
Jim and Tim both threw snowballs at Kim.
英単語の習得と意味 　 訳語よりも経験
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６．How about __? は「どうですか」？
６－１．「週末はどうでしたか」
　ついこの間のことです。教室に入ると、How about your weekend? と
一人の学生が親切そうに話しかけてきました。えっ？そんな話があったっ
け？と思いました。しかし返事ができる前に、もう一人の学生が寄ってき










How about __? ［意見・情報・説明などを求めて］「＿はいかがですか」「＿
はどうですか」
　How about the concert?「ライブはどうでしたか」
　How about Ted’s new car?「テッドの新しい車はどうだい？」
　なるほど、こうした説明では、間違えるのも仕方がありません。だった
ら、どう直せばいいかと考えてみました。





るときは、How about __? ではなく、How is __?「＿はどうですか」とか、
What do you think of __?「＿はどう思うか」、How do you like __?「＿は
どう思うか」などを用います。
　How was your weekend?「週末はどうでしたか？」
　How is your wife?「奥さんはいかがですか？」
　What did you think of the concert?「ライブはどうでしたか？」
　How do you like Ted’s new car?「テッドの新しい車はどう思う？」
　一方、How about __? は、「＿はいかがですか」「＿はどうですか」とい
う意味ではありますが、英和辞典の説明と違って、新しい意見・情報・説
明などを求めるのには用いないので、むしろ「＿は（いかが）？」「＿は（ど




How about some cookies [some more coffee]?
「クッキー［コーヒーもう少し］はいかが？」
（「クッキはどう（おいしいか）？」はHow are the cookies? と言う）
How about a game of tennis?「テニスの一番はどう？」
How about [What about] listening to some music?
「音楽を聴いてはどう？」
How about having lunch together sometime soon?
「いつか近いうちに一緒に昼食はいかが？」







How about cleaning up your room? It’s a mess.
「部屋を片付けたら？汚いんだもの」
How about telling the truth for once?
「一度でも本当のことを言ったらどう？」
How about not playing the radio so loud?
「ラジオの音をそんなに大きくしないでくれたら？」




A：How is your father?
　　「お父さんはいかがですか」（How about __? はおかしい）
B：He’s fine.「元気ですよ」
A：How about your mother?「お母さんは?」
B：She’s fine too.「（母も）元気」
E：Let’s have lunch together sometime.
　　「いつかお昼を一緒にしましょうよ」
F：That would be nice. How about [What about] tomorrow?
　　「すてきだわ。明日はどう？」




J：How about [What about] Mary?「メアリーはどうするの？」
M：I can’t decide which hat to wear.
　　「どの帽子をかぶっていくか決められないわ」
N：How about the blue one?「青いのはいかが？」
M：It doesn’t suit me. How about I do the red one? 
　　「似合わないわ。赤いのにしたらどうかしら？」
Q：I like SF novels. How about you?
　　「僕はSF小説が好きなんだ。きみは？」
R：They’re OK, I guess.「まー、いいでしょうけど」
Q：Well, how about mysteries then?「それじゃ、推理小説は？」
⒟　［気持ちを込めたHow about __? は自分の感動を表し、相手をあおっ
たり、同意を求めたりするのに用いて］「＿はどうだい？」「＿はどう
思うかい？」
How about Ted’s new car? Pretty nifty, eh? 
「テッドの新しい車はどう思うかい？ね、格好いいだろう？」











A and B are the same.「AとBは同じ」「AもBも同じ」
A is the same as B.「AはBと同じ」
⑵　二つ以上の時や場合があって、それぞれのものが「同じ（一つの）も
の」「同一物」であることを表す。基本文：
The thing T1 and the thing T2 are the same.
「T1 のものとT2 のものが同一物」




Jack and Jill are reading the same book.
「ジャックもジールも同じ本を読んでいる」
The book Jack is reading is the same as the book Jill is reading.
「ジャックが読んでいる本はジールが読んでいる本と同じ」
Jack is reading the same book as Jill.
「ジャックはジールと同じ本を読んでいる」
May and June came to the party wearing the same dresses. 
「メイとジュンは同じドレスを着てパーティーに来た」
Tom’s necktie isn’t the same as Jerry’s, but it’s very similar.
「トムのネクタイはジェリーのと、同じではないけど、すごく似ている」





Their times in the 100- meter were exactly the same.
「彼らの100メートル走のタイムはぴったり同じだった」
I’m looking for the same scarf to give as a birthday present.
「誕生日のプレゼントにあげるために、同じスカーフを探しています」
I’m not the same as you, so don’t expect me to act the same.
「僕は君と同じじゃないから、同じようにするなど、期待しないでね」
After a while all big cities begin to look the same.
「しばらくすると、大都市はすべて同じように見えてくる」
“I’ll have the A lunch.” “I’ll have the same.”
「私はAランチにする」「私も同じにする」
⑵　T1もT2も「同一物」（時・場合は二つ以上、ものは一つ）
These two photos are of the same scene, before the tsunami and after.
「この二枚の写真は同じ光景、津波の前と後だ」
I had the same teacher for English last year.
「去年も英語は同じ先生だった」
We’re using the same textbook as last year.
「去年と同じ教科書を使っている」
I always stay at the same hotel whenever I visit London.
「ロンドンを訪問するたびにいつも同じホテルに泊まる」
They gave me the same room as last time.
「前回と同じ部屋をくれた」
That teacher never uses the same textbook twice.
「あの先生は同じ教科書を二度と使わないさ」







　She’s wearing the same dress as last night.
　「彼女は昨夜と同じドレスを着ている」













いる」の英語は、She’s wearing the same dress that she wore last night. 
と言うし、後者の「彼女は昨夜のと、同じドレスを着ている」は、She’s 
wearing the same dress as the one she wore last night. と言うのです。
　元の英文に合っていない日本語訳をつけた一例を見ましょう。
　This is the same watch that I lost.「これは私がなくした時計だ」［⑧］
全然違うでしょう。「これは私がなくした時計だ」の英語は、This is the 
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watch I lost. と言って、same は使わないのです。This is the same watch 




is the same as the one I lost. がいちばんわかりやすいでしょう。
　このようにsame の使用と実際に言っている意味に注意する必要があり
ますが、もっと注意しなければならないのはidentical という言葉です。
７－３． the identical ancestor
　ある時、英語の教材を制作しているところから英文チェックを頼まれま
した。その仕事をやっているうちに、突然、
　Whales and hippos come from the identical ancestor.
という文章が出てきて、思わず笑ってしまいました。あまりにも面白くて、
ついに担当者に言ってしまいました。「『クジラもカバも同じ祖先からきて
いる』と言うならば、Whales and hippos come from the same ancestor. 




















































Jack and Jill are reading the same book.
「ジャックもジールも同じ本を読んでいる」
×Jack and Jill are reading the identical book.
×Jack and Jill are reading identical books. 
×「ジャックもジールもそっくりの本を読んでいる」
　（「そっくりの本」はおかしい）




Tom’s necktie isn’t identical to Jerry’s, but it’s very similar.
「トムのネクタイはジェリーのと、そっくりではないけど、すごく似て
いる」
×The price of these two products is identical, but the quality is quite 
different.
×「この二つの商品の値段はそっくりだが、品質はかなり違う」




I’m looking for an identical scarf to give as a birthday present.
「誕生日のプレゼントにあげるために、そっくりのスカーフを探してい
ます」
（英文のan identical scarf に注目。この場合the identical scarf はおかし
い）
×I’m not identical to you, so don’t expect me to act identically
×「僕は君とそっくりじゃないから、そっくりにするなど、期待しない
　でください」
After a while all big cities begin to look identical.
「しばらくすると、大都市はすべてそっくりに見えてくる」
“I’ll have the A lunch.”「私はAランチにする」
×“I’ll have the identical.” ×「私もそっくりにする」
７－６．「まさにその」はまさに作り話
　ところが、英英辞典［⑪⑫］を見ますと、英和辞典に書かれている















れは先日私がなくしたスカーフだ」を英語で表すと、That’s the scarf I 
lost the other day. と言います。「まさにあのスカーフ」と強調するならば、
英語ではvery「まさしくその」を使って、That’s the very scarf I lost the 
other day. と言うのです。しかし、日本語と同じように英語はsame も
identical も一切使いません。
　一方、That’s the same scarf I lost the other day. の英文を正確に日本
語に訳すと「これは先日なくした同じスカーフだ」となり、７－２．で話
した、This is the same watch that I lost.「これは私がなくした同じ時計だ」
と同じように、どう解釈したらいいかわからないので、なるべく避けたい
文章なのです。








カーフだ」と言って、英語ではThat is an identical scarf to the one I lost 












これを英語にすると、A：I’m looking for Mr. Smith. でいいですが、B
の場合は、He’s over there. とか、That’s him over there. と言います。×
The identical person is over there. なんかは、英語としては阿呆らしい、
としか言いようがありません。
　This is the identical car I saw yesterday.「これはまさに私が昨日見た
車だ」［⑥］という例文がありましたが、上のThat’s the identical scarf I 



























The hotel manager gave us the room we stayed in before.
「ホテルの支配人は以前泊まった部屋に通した」




The hotel manager gave us the very room we stayed in before.
「ホテルの支配人は以前泊まった、まさしくその部屋に通した」
The hotel manager gave us the very same room we stayed in before.
「ホテルの支配人は以前泊まった、まさに同一の部屋に通した」








　Bill and Burt are wearing identical neckties.
　「ビルとバートはそっくりのネクタイを着けている」
　（注意：…the identical necktieは怪しい。避けたほうがいい）
　Bill and Burt are wearing neckties that are the same.
　「ビルとバートは同じ（である）ネクタイを着けている」
　（ややぎこちない感じ）
　Bill and Burt are wearing neckties that are identical.
　「ビルとバートはそっくりのネクタイを着けている」
　Bill is wearing the same necktie as Burt.
　「ビルはバートと同じネクタイを着けている」
　Bill is wearing an identical necktie to Burt’s.













　will (do)  I will attend the meeting on Saturday.
　be going to (do) I am going to attend the meeting on Saturday.
　expect to (do)  I expect to attend the meeting on Saturday.
　plan to (do)  I plan to attend the meeting on Saturday.
　intend to (do)  I intend to attend the meeting on Saturday.































　すると、英語の将来の話の I will attend the meeting on Saturday. また 
I am going to attend the meeting on Saturday. は、日本語では将来の話
の「土曜日の会合に出席します」となります。ただし、決意として言うと









We can expect clear skies over the weekend.
「週末はずっと晴天が期待できます」
Scientists expect a 2℃ rise in average temperatures over the next ten 
years.
「来る十年間にわたって平均温度の2℃上昇を科学者は予想している」
I expect he will get a good score on the exam.
「彼は試験におそらくいい成績を取るだろうと思う」
　expect A（人）to (do) という言い方は、「A（人）が．．．（する）こと
を期待する」の意味ですが、「しなければだめだよ」という気持ちも含ま
れます。














　I expect to leave tomorrow.「明日出発するつもり」











I expect to attend the meeting on Saturday.
「（何もなければ）土曜日の会合に出席する（と思う）」
I expect to be back on Saturday.
「（すべてうまくいけば）土曜日に帰ってくるよ、きっと」
I expect to leave tomorrow. 「（今のところ）明日出発することになる」








　mean to (do) は「（する）つもり」という意味ですが、将来の行動を表
すのにはあまり使いません。たとえば、「大学を卒業してから、オース
トラリアに移住するつもりだ」を英語では I mean to move to Australia 
after graduating from the university. と言えることは言えますが、plan to 
(do) かintend to (do) のほうを使ったほうが普通。その代わりmean to (do) 
を使用するいくつかの決まった言い方があります。




Do you mean to say [tell me] that…?「…とでも言うつもりですか？」




　I meant to go to the meeting, but something came up at work.
　「会合に行くつもりだったけど、会社で用事が出来ちゃって」
　I meant to call you sooner, but I was busy.
　「もっと早く電話するつもりだったけど、忙しかった」
　I never meant to hurt her like that.
　「あのように彼女を傷つけるつもりは全然なかったけれども」




　将来の「（する）つもり」を英語で表す場合、plan to (do) かintend to (do) 
を用いますが、plan のほうは「計画」として言うときに、intend は「ど
うしても」「かならず」の気持ちをやや強めたいときに用います。
I plan to spend three weeks in Paris this summer.
「夏、三週間パリに滞在するつもり［と計画している／と考えている］」
I intend to spend three weeks in Paris this summer no matter what 
my parents say.
「親が何を言おうと、夏は三週間パリに滞在するつもりなんだ」
　一言でまとめると、英語の未来時制will do・be going to doを「するつ
もり」「するだろう」と解釈するのはうそ。「するつもり」を表すならば、
























　The hydrogen atom has one proton at its center.










いうイメージはないと思うのですが…。まして、I live at the foot of the 
mountain. の「山の麓」って、なんと「広がりがある」場所でしょう。






































There is a book on the table.
「テーブルの上に本がある」（テーブルに乗っている）
There is a light above the table.
「テーブルの上にライトがある」（乗っていない）
I bought a book of poems.「詩の本を買った」
⒝　動作などの場所・方向・方法などを表す
The dog sat on the table.「犬はテーブルの上に座った」
The dog jumped over the table.「犬はテーブルの上を跳び越えた」
Here is a present from me to you.
「はい、私からあなたへのプレゼントよ」
⒞　そのもや場所の形・形態・有様
　He sat on the chair.「椅子に座った」（普通の椅子）





put the painting on the wall. は「絵画を壁に掛けた」と言っていますが、








There is a cat in the box [yard / photograph].
「箱［庭／写真］の中には猫がいる」
Let’s meet in the library [hotel lounge],
「図書館［ホテルのラウンジ］（の中）で会おうよ」
How long were you in Paris [the meeting / the hospital / the drama club]?
「パリ［会議／病院／演劇部］にはどのくらいいたの？」
There are 25 students in English Composition class.
「英作文のクラスには学生が25人いる」
Only one in ten will pass.「10人中たった一人しか合格しない」
Many of the world’s people live in poverty.
「世界の多くの人々は貧困（の状態の中）で暮らしている」
I can’t forget the look in his eyes as he came in the door.
「彼がドアから入ってきたときのその目つきが忘れられないんだ」
They were strolling in the park [rain / moonlight].
「彼らは公園［雨／月光］の中を散歩していた」
I heard they lost everything in the earthquake [fire / flood].
「地震［火事／洪水］（の中）で彼らは何もかもなくしたと聞いている」
Tell what you think in class [an essay / 50 words or less].
「考えていることを授業［エッセイ／ 50語以内］で言いなさい」




　at B と言うと、B は「表札」のように考えて、そしてat はその表札が
指定する「ところに／で」を表すのです。たとえば、Wait for me in the 
car. と言うと、車は容器で、in はその中、つまり「車の中で待っていてね」




I live at 123 Long Street [the foot of the mountain].
「私は123ロングストリート［山の麓］に住んでいる」
Sue is a junior at ABC University.「スーはABC 大学の三年生です」
We should have changed trains at Ueno.
「上野で乗り換えるべきだったよ」
Who is that at the door?「玄関にいるのは誰だい」
Turn right at the next corner [the second stoplight].
「次の角［二つ目の信号］で右に曲がって」
Rob is always at the head of his class.
「ロブは常にクラスの首席［先頭］にいる」




　Paul looked [pointed / laughed] at himself in the mirror.
　「ポールは鏡に映っている自分を見た［指さした／笑った］」
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